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Narodna umjetnost XVii
na usporedivanju nasega narodnog
stvaralastva s Homerovim djelom.
Radovi Lovricev zivciopis haj-
duka Socivice i Hajduk Stanko 80-
civica u usmenoj epskoj poeziji daju
sintezu dosadasnjdh znanja 0 zivotu
te povijesne osobe.
Posljednji se rad Usmena knji-
zevnost u osnovnoj skoli bavi zas-
tupljenoseu djela usmene knj,izev-
nosti u skolskim programima, citan-
kama i lektiri. Zakljucak je ... « da
uvid u nastavni program, citanke i
ucenicku lektiru pokazuje da usme-
na knjizevnost, gledano u cjelini,
nije adekvatno zastupljena, ali ni
izrazitije zapostavljena.«
Uz svaki r;ad dane su biljeske i
osnovni bibliografski podaci, a u
Napomeni se navodi odakle S11 CIanci
pretiskani. Na kraju se nalazi krat-
ka biljeska 0 piscu.
Ante Nazor
Leopold Kretzenbacher, Legende und
Sozialgeschehen zwischen Mittelalter und
Barock, Osterreichische Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch-Histori-
sche Klasse, Sitzungsberichte, 318. Bd.,
Wien 1977, 99 str.
Knjiuca je zamisljena kao rep-
lika na shvaeanja, izricana u novi-
je vrijeme, prema kojima legende
iskazuju protufeudalni drustveni
protest donoseei ga u prikrivenu
obliku, obavijenom religioznim ve-
lorn. U takvu shvaeanju vidi autor
anakronizam ioptereeivanje sred-
njovjekovnoga i baroknog zanra le-
gende drustvenopovijesnim spozna-
jama i teorijama 19. i 20. stoljeea.
Na nekoliko odabranih legenda
pisac obrazlaze svoju koncepciju ko-
ja je razlicita od spomenute. Potvrde
podjednako ikongrafske i tekstovne.
crpljene iz fascinantno obilnJh i
raznolikih izvora - svjedoceei i
ovom zgodom 0 Kretzenbacherovo.i
jedinstvenoj erudiaiji u toj domeni
- govore 0 ,ovim legendama: 0
»pravednoj plaei«, koju su svete go-
spode Kunigunda ,i Hemma davale
radnicima pri zidanju crkve na na-
cin da nijedan radnik, zahvaljujuei
cudu, nije mogao iz zdjele Hi kesiee
uzeti viSe novca nego sto je stvarno
zaradio; 0 opakom skrcu koji je na
prosjaka baciot u Ijutini kruh, ali
se poslije, nakon vidovita sna. u
strahu pred kaznom na drugome
svijetu pokajao i postao svetim (:0-
vjekom; 0 potvrdi 0 &iromahovu
plaeenom dugu donesenoj uz sveta-
cku pomoe iz pakla; 0 cudu pretvor-
be milodara u ruze i 0 samilosnom
andelu smrti koji nije poslusao boz-
ju zapovijed da uzme dusu sirotoj
zeni s dvoje sitne djece, posumnjavsi
time u bozju svemoe.
U svim tim legendama, onakvima
kako su zapisane i naslikane u sre-
dnjovjekovnim i baroknim svjedo-
canstV:ima, nema traga socij.alnoj
optuzbi protiv drustvenog poretka.
U njihovu osnovnom planu jest cu-
do, miraculum, u skladu s kljucnom
funkcijom legende kao zanra. Le-
gende pozivaju na poboznost i na
molitvu za pomoe, daju teolosku i
moralisticku pouku, opominju pro-
tiv narusavanja normL nude utjehu
kroz viziju onostranih nagrada i
kazni.
Takvo je autorovo tumacenje 1e-
genda, drZim, ispravno; utoliko viSe
sto pisac vidi, uz to, moguenost i
praksu njihove sekularizacije s iz-
mijenjenim drustvenim porulmma u
novijoj usmenoj tradiciji. Ostaje ot-
vorenim pitanje nije 1i toga bilo i u
starijoj, nezapisanoj tradicijL
Napokon, vddljivo je da ni ove
prikazane legende nisu bile lisene
ovozemaljskih poruka ,i tendencija,
ali ne u smislu socijalnog protesta,
nego suprotno tome kao »nastojanje
teologa, koji se kateheticki sluze
legendom, da pouce kako se siro-
mastvo (penuira) mora strpljivo sno-
siti«, s vjerom u posveeenost siro-
mastva (str. 87).
U prikazanim legendama zauzimaju
,istaknuto mjesto primjeri sa slo-
venskog podrucja, dok se za legendu
o milosrdnom andelu navodi hrva-
tski primjer zapisan u nase doba.
Maja Boskovie-Stulli
